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Decline and Restitution of Railways
Ichiro Kakizaki
This article aims to reveal the modernization of the State Railways of Thailand ?SRT? during the era 
of ?conflict? from 1998 to 2015. The modernization plans such as double-tracking, new line construc-
tion, change into heavier 100-pond rails, and the introduction of new rolling stock were suspended after 
the economic crisis from 1997. As a result, the condition of railway infrastructure was deteriorated, 
which caused frequent accidents. The reform of SRT was also stagnated by the opposition of labor union 
while its deficit was still expanding. However, the Railway System Development Plan in 2009 aimed to 
restitute the deteriorating railway infrastructure and expand railway networks, which materialized the 
structural reform of SRT to some extent. Although the plan was substituted by the following plans caused 
by several political changes, its outlines of rehabilitation and expansion of railway network was succeed-
ed; the suspended modernization measures resumed.
 As such, the decline of SRT during the 2000s reached its bottom in terms of policy before resuming 
its modernization measures after entering into the 2010s. However, the actual transport volume was still 
decreasing; it has not yet reached its bottom in terms of transport. The most important factor of favor-
able circumstance toward railway was the expanding expectation toward it as the facilitator of logistics 
improvement. It was the emergence of ?railway myth? that the logistics improvement could be achieved 
by increasing the share of railway transport by expanding investment toward railway.
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